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Sosyolog
Berkes...
anılacak
İstanbul Haber Servisi -
Nâzım Hikmet Kültür ve Sa­
nat Vakfinca Cumhuriyetin 
75. yılı etkinlikleri kapsa­
mında düzenlenen söyleşide, 
ünlü sosyolog Niyazi Berkes 
anılacak. Nâzım Hikmet 
Vakfı Kültür Merkezi’nde 
15 Aralık Salı günü düzenle­
necek söyleşiye, Berkes’in 
Kanada’dân öğrencisi Ruşen 
Sezer, Marmara Üniversite­
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ayhan Aktar ve gazetemizin 
Yayın Kurulu Başkanı, yazar 
İlhan Selçuk konuşmacı ola­
rak katılacak.
Berkes Kimdir?
İkinci kuşak Türk toplum­
bilimcilerinin önde gelenle­
rinden biri olan Berkes, 
1908’de Lefkoşa’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi Sosyoloji Bölü­
mü’nü bitirdikten sonra 
1935 ’te Chicago Üniversite­
si Sosyal Bilimler Fakülte­
sinde uzmanlık eğitimi gör­
dü. Ülkeye dönüşünde, An­
kara Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi’ne asistan olarak 
alındı. 1941’de doçent oldu. 
|Vlontreal McGill Üniversi­
tesinin çağrısını kabul ede- 
'rek Kanada'ya giden Berkes, 
bu üniversitede profesör ve 
“uluslararası emeritus pro­
fesör” oldu.
Emekliye ayrıldıktan son­
ra Siyasi İlimler, Ülkü, Yurt 
ve Dünya, Ant dergilerinde 
inceleme yazılan yazan Ber- 
kes’in, “Atatürk ve Devrim­
ler”, “Teokrasi ve Laiklik”, 
“Felsefe ve Toplumbilim Ya­
zılan” adlı eserleri bulunu­
yor.
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